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The Sellmeier and thermo-optic dispersion formulas for the ordinary ray of 5mol% MgO doped 
congruent LiNbO3 are reported. A set of our formulas for the ordinary and extraordinary Sellmeier 
and thermo-optic dispersion formulas reproduces well our new experimental data for the 










報告されておらず、2008 年に Gayer らが発表した温度依存型セルマイヤー方程式 3) が、現
在用いられている常光線の方程式である。しかし、彼らの方程式では oo-e (o：常光線、e：
異常光線) 偏光による位相整合温度同調を正確に再現できない 3)。そこで今回、MgO:PPLN 
(反転周期長=29.0m)を用いて oo-e、oo-o 及び oe-o 相互作用の擬似位相整合第２高調波発
生(SHG)における温度許容幅T·ℓ(FWHM)の実験データを取得した。基本波波長1に対する
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Fig. 1. Temperature phase-matching bandwidths 
(FWHM) at 20 ℃ as a function of 
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